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[摘要 ] 20世纪 80年代中期起,越南开始了以市场为导向的渐进式改革,国有企业的改革与公司治理是
其中的重要内容之一。本文在阐述越南国有企业改革历程的基础上,分析改革后国有企业公司治理的现状,
探讨越南公司治理改革的成本收益、困难和前景。
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74. 1% , 平均资金规模从 1994年
的 33亿盾增加到 2004年的 636
亿盾, 资金低于 50亿盾的国有企
业的比例从 2001年的 60% 下降




1997年间的 40% 上升到 2003年



























































股东类型  比例 (% ) 股东类型 比例 (% )
管理层 8. 9 其他国有企业 3. 7
职工 40. 0 其他越南公民 13. 1
中央政府 2. 0 其他越南组织 3. 6
地方政府 14. 5 外国投资者 0. 2
国有公司 14. 0 总计 100. 0
资料来源: M in istry for P lann ing& Invest
m ent, Equal ized C ompan ies in V ietnam: A
Pre and Post Equ itizat ion Research on Perform




















































而在 2000# 2003年间, 至少 6家
上市公司被查出财务违规,但只有
1家公司 ( B ib ica)的监察委员会发
挥了积极的作用,因而市场普遍怀
疑这种由雇员监督管理层的制度


























































迟报告;据 !S tock Investment∀2003
年 8月的估计,约 1 /4的上市公司
的财务报告存在 问题  , 其中曾




















































乏清楚的认识, 公司治理  在越
南语中甚至没有准确的译法而



























股东当作 外人 、干预者  甚至
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